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日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
―
磯
漁
民
（
見
突
き
漁
民
）
の
漁
撈
伝
承
研
究
―
田
T
悟
要
　
旨
拙
稿
『
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
』
―
磯
漁
民
（
見
突
き
漁
民
）
の
漁
撈
伝
承
研
究
―
は
、
本
誌
関
連
に
こ
れ
ま
で
十
二
回
に
わ
た
り
継
続
し
て
連
載
し
て
き
た
。
ま
た
、
同
様
の
調
査
・
研
究
報
告
は
他
誌
に
も
あ
わ
せ
て
発
表
し
て
き
た
が
、
そ
の
主
要
な
研
究
目
的
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
ア
ワ
ビ
採
取
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
漁
撈
習
俗
、
民
俗
文
化
の
解
明
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
蜑
人
あ
ま
（
海
人
・
海
士
・
海
女
）
と
よ
ば
れ
て
き
た
裸
潜
水
漁
撈
者
に
よ
る
ア
ワ
ビ
採
取
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
ワ
ビ
採
取
は
裸
潜
水
漁
撈
に
よ
っ
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
あ
わ
せ
て
磯
浜
地
帯
で
磯
漁
（
見
突
き
漁
撈
）
に
よ
っ
て
も
伝
統
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
漁
撈
民
俗
や
習
俗
、
あ
る
い
は
、
わ
が
国
民
と
海
と
の
か
か
わ
り
の
あ
る
基
層
文
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
両
方
の
研
究
が
か
み
あ
わ
な
け
れ
ば
片
手
お
ち
に
な
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
『
日
本
蜑
人
あ
ま
伝
統
の
研
究
』
や
『
近
世
日
本
蜑
人
伝
統
の
研
究
』
・
『
海
女
』
・
『
相
州
の
海
士
』
・
『
伊
豆
相
模
の
民
具
』
な
ど
の
著
作
を
と
お
し
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
成
果
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
関
連
の
調
査
・
研
究
と
あ
わ
せ
て
研
究
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
〈
論
　
文
（
民
俗
学
）〉
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
二
キ
ー
ワ
ー
ド
磯
漁
　
見
突
き
漁
　
ア
ワ
ビ
　
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
　
ミ
ズ
メ
ガ
ネ
　
磯
漁
呼
称
　
漁
撈
文
化
　
漁
撈
伝
承
目
　
　
次
（1）
研
究
目
的
（
承
前
）
（2）
磯
漁
の
伝
統
的
存
在
形
態
に
関
す
る
実
証
的
調
査
と
研
究
の
「
ま
と
め
」
（
一
）
磯
漁
伝
統
の
構
造
・
「
ま
と
め
」
に
か
え
て
（
二
）
ガ
ラ
ス
導
入
以
前
の
一
事
例
（
三
）
研
究
の
展
望
と
結
論
に
む
け
て
―
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
―
三（1）
研
究
目
的
（
承
前
）
わ
が
国
に
お
け
る
海
村
文
化
の
伝
統
は
、
海
人
（
海
士
・
海
女
に
代
表
さ
れ
る
）
の
影
響
を
大
き
く
う
け
て
い
る
と
と
も
に
、
磯
浜
海
岸
を
は
じ
め
と
す
る
海
浜
で
、
裸
潜
水
漁
撈
者
（
海
士
・
海
女
）
と
は
別
の
根
付
漁
撈
を
お
こ
な
っ
て
き
た
見
突
き
（
覗
突
）
漁
撈
民
（
磯
漁
民
）
の
ア
ワ
ビ
採
取
を
は
じ
め
と
す
る
魚
貝
藻
（
魚
介
）
類
の
捕
採
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
人
々
の
影
響
を
大
き
く
う
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ワ
ビ
等
の
貝
類
や
ワ
カ
メ
等
の
藻
類
は
、
一
般
に
ア
マ
（
蜑
人
あ
ま
―
海
士
・
海
女
）
と
よ
ば
れ
て
き
た
裸
潜
水
漁
撈
者
に
よ
っ
て
の
み
採
取
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裸
潜
水
漁
撈
者
と
は
別
に
ア
ワ
ビ
採
取
を
お
こ
な
っ
て
き
た
漁
撈
民
の
漁
撈
方
法
や
習
俗
に
つ
い
て
も
調
査
、
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
民
と
ア
ワ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る
魚
貝
藻
類
捕
採
の
伝
統
文
化
と
の
か
か
わ
り
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
漁
撈
民
と
い
う
の
が
「
見
突
き
漁
撈
民
」（
磯
漁
民
）
で
あ
り
、「
磯
漁
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
今
日
ま
で
断
片
的
で
研
究
素
材
の
調
査
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
系
統
的
な
研
究
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
研
究
は
、
日
本
の
全
国
的
な
視
野
に
た
ち
、
文
化
人
類
学
的
（
含
民
俗
学
的
）
な
調
査
方
法
に
よ
り
、
統
一
的
な
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
研
究
を
推
進
し
、
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
わ
せ
て
伝
統
的
な
漁
撈
用
具
と
漁
撈
伝
承
を
た
よ
り
に
、
見
突
き
漁
撈
民
（
磯
漁
民
）
に
代
表
さ
れ
る
漁
民
の
調
査
、
研
究
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
移
動
（
移
住
）
の
足
ど
り
を
と
ら
え
、
わ
が
国
に
お
け
る
海
村
文
化
（
沿
岸
文
化
・
磯
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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漁
文
化
）
の
伝
統
的
な
側
面
と
源
流
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
国
各
地
域
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
海
村
文
化
の
伝
統
的
な
側
面
と
源
流
を
よ
り
一
層
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
、
わ
が
国
で
ア
ワ
ビ
採
取
を
お
こ
な
っ
て
き
た
漁
撈
民
の
伝
統
が
裸
潜
水
漁
撈
者
（
海
士
・
海
女
）
と
あ
わ
せ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
実
態
と
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
証
的
な
研
究
に
な
る
。
（2）
磯
漁
の
伝
統
的
存
在
形
態
に
関
す
る
実
証
的
調
査
と
研
究
の
「
ま
と
め
」
（
一
）
磯
漁
伝
統
の
構
造
・
「
ま
と
め
」
に
か
え
て
こ
れ
ま
で
本
稿
に
お
い
て
継
続
し
て
十
二
回
に
わ
た
り
「
磯
漁
の
伝
統
的
存
在
形
態
に
関
す
る
調
査
と
研
究
」
に
関
し
て
、
全
国
各
地
十
九
地
域
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
筆
者
が
本
稿
以
外
に
発
表
し
た
「
磯
漁
の
伝
統
的
存
在
形
態
に
関
す
る
調
査
と
研
究
」
が
九
地
域
あ
る
の
で
、
二
十
八
地
域
に
つ
い
て
発
表
し
た
事
例
が
本
稿
の
実
証
的
な
根
幹
と
な
る
。
さ
ら
に
、
第
三
表
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、「
筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
を
実
施
し
た
が
、
未
発
表
の
調
査
結
果
」
が
二
十
一
地
域
あ
る
の
で
合
計
四
十
九
地
域
の
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
な
る
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
四
な
お
、
本
稿
に
関
連
し
た
研
究
は
今
後
も
継
続
調
査
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
広
範
囲
の
地
域
に
お
け
る
事
例
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
を
「
ま
と
め
」
て
お
き
た
い
。
ま
ず
最
初
に
「
磯
漁
の
構
造
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。「
磯
漁
の
構
造
」
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
「
漁
場
と
し
て
の
構
造
」
で
あ
り
、
第
二
は
「
漁
撈
方
法
と
し
て
の
構
造
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
「
漁
場
と
し
て
の
構
造
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
一
図
の
「
概
念
図
」
に
示
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
海
岸
は
磯
浜
（
岩
礁
）
海
岸
と
砂
浜
（
砂
礫
）
海
岸
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
の
磯
浜
海
岸
は
海
岸
が
海
中
の
岩
礁
と
一
帯
に
な
っ
て
い
る
「
付
磯
」
と
、
そ
れ
に
つ
づ
く
潮
間
帯
か
ら
沖
に
向
っ
て
連
続
あ
る
い
は
断
続
的
に
点
在
す
る
磯
場
が
あ
り
、
さ
ら
に
水
深
の
あ
る
「
沖
磯
」
に
続
い
て
漁
場
を
形
成
し
て
い
る
場
所
が
あ
る
。
こ
う
し
た
地
形
は
山
が
海
に
せ
ま
り
、
陸
地
は
断
崖
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
溺
谷
や
リ
ア
ス
式
の
海
岸
に
多
く
み
ら
れ
る
。
五
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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ⅩⅢ
見突き漁場 
見突き 漁 場  海中（底）岩礁 
見突き漁場  
岩礁（島）及び 
海中岩 礁  
見突き漁場  
岩礁（島）及び 
海中岩 礁  
砂浜（砂礫）海岸 
釣 漁 場 及 び 網 漁 場  
第一図　磯漁（見突き漁）の漁場構造（概念図） 
海 岸（海浜地） 
付
　
磯
 
沖
　
磯
 
磯浜（岩礁）海岸 
そ
し
て
「
沖
磯
」
に
は
岩
礁
（
島
）
が
あ
っ
た
り
、
周
辺
の
海
中
（
海
底
）
に
は
岩
礁
あ
る
い
は
転
石
が
広
が
る
な
ど
し
て
漁
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
海
岸
の
「
付
磯
」
は
渚
そ
の
も
の
が
岩
礁
性
の
海
岸
地
形
で
、
磯
付
き
で
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
断
続
的
に
点
在
す
る
岩
礁
が
あ
っ
た
り
、
連
続
し
た
岩
礁
が
あ
っ
て
漁
場
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
た
、「
沖
磯
」
の
漁
場
に
は
二
種
類
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
水
深
の
あ
る
場
所
の
海
底
に
あ
る
磯
で
、
こ
の
場
合
は
岸
辺
が
砂
浜
（
砂
礫
）
海
岸
の
場
合
も
あ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
岸
か
ら
は
な
れ
た
沖
の
岩
礁
や
そ
の
周
辺
に
あ
る
磯
で
、
大
き
な
も
の
は
「
島
」
の
名
の
つ
く
周
辺
の
岩
で
漁
場
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
岩
礁
性
の
海
岸
に
は
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
を
は
じ
め
と
す
る
貝
類
、
ワ
カ
メ
・
テ
ン
グ
サ
な
ど
の
藻
類
の
他
、
メ
バ
ル
・
カ
サ
ゴ
・
ア
イ
ナ
メ
・
ク
ロ
ダ
イ
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
磯
魚
が
多
い
。
ま
た
、
タ
コ
・
イ
セ
エ
ビ
・
ウ
ニ
な
ど
も
多
く
、
よ
い
漁
場
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
岩
礁
性
の
海
岸
の
海
中
に
も
「
マ
マ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
砂
地
が
広
が
っ
て
い
る
場
所
な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
漁
場
に
は
ヒ
ラ
メ
な
ど
が
生
息
し
て
い
る
た
め
七
目
網
や
磯
立
網
が
使
用
で
き
る
網
漁
場
で
も
あ
る
。
他
方
、
わ
が
国
に
は
砂
浜
（
砂
礫
）
海
岸
も
多
く
、
遠
浅
の
海
や
渚
近
く
の
潮
間
帯
で
は
海
中
に
簀
を
立
て
て
お
き
、
満
潮
の
と
き
、
こ
れ
に
入
っ
た
魚
が
干
潮
に
な
る
と
逃
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
「
簀
立
」
を
お
こ
な
っ
た
り
、
潮
干
刈
り
を
お
こ
な
っ
た
り
し
て
き
た
。
ま
た
、
海
が
荒
れ
た
日
や
翌
日
な
ど
に
は
海
藻
（
ワ
カ
メ
・
カ
ジ
メ
・
テ
ン
グ
サ
・
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
な
ど
）
が
流
れ
つ
く
の
で
、
そ
れ
を
拾
う
と
共
に
、
田
畑
の
肥
料
に
す
る
た
め
に
流
れ
つ
い
た
海
藻
を
拾
う
こ
と
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
あ
わ
せ
て
、
砂
浜
（
砂
礫
）
海
岸
地
帯
に
も
、
海
底
（
海
中
）
に
岩
礁
が
点
在
し
て
い
る
場
所
が
岸
近
く
や
沖
に
も
あ
る
場
合
が
あ
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
六
り
、
そ
の
場
所
が
漁
場
に
な
っ
て
い
る
場
合
の
事
例
も
あ
る
。
同
様
に
、
岸
近
く
や
沖
の
転
石
地
帯
に
、
ワ
カ
メ
を
は
じ
め
、
藻
類
が
繁
茂
し
て
い
た
り
、
そ
れ
ら
の
海
藻
を
餌
と
す
る
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
等
の
貝
類
が
生
息
し
、
漁
場
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
磯
漁
の
漁
場
構
造
（
構
図
）
は
、
付
磯
の
磯
浜
（
岩
礁
）
海
岸
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
砂
浜
（
砂
礫
・
砂
利
）
海
岸
に
も
あ
り
、
そ
の
一
事
例
を
掲
げ
る
な
ら
ば
、
神
奈
川
県
の
三
浦
半
島
（
下
浦
し
た
う
ら
海
岸
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
浦
半
島
は
小
さ
な
半
島
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
海
岸
線
は
複
雑
で
変
化
に
富
み
、
わ
が
国
に
お
け
る
海
岸
地
形
の
す
べ
て
を
も
つ
縮
図
と
も
い
え
る
半
島
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
磯
浜
海
岸
あ
り
、
砂
浜
海
岸
あ
り
、
溺
谷
あ
り
、
干
潟
あ
り
で
、
な
い
の
は
典
型
的
な
リ
ア
ス
式
海
岸
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
海
岸
地
形
の
う
ち
、
下
浦
海
岸
は
南
北
に
わ
た
る
長
汀
で
、
三
浦
市
側
の
南
下
浦
（
旧
上
宮
田
村
・
旧
菊
名
村
・
旧
金
田
村
の
三
村
）
と
横
須
賀
市
側
の
北
下
浦
（
旧
津
久
井
村
・
旧
長
沢
村
・
旧
野
比
村
の
三
村
）
あ
た
り
一
帯
の
海
岸
は
、
渚
を
一
見
す
る
と
砂
浜
海
岸
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
海
底
（
海
中
）
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
岩
礁
が
多
く
、
一
般
に
地
元
の
人
々
は
「
根ね
」
と
よ
ん
で
い
る
。
ま
た
、
海
中
（
沖
磯
）
に
あ
り
、
海
面
上
に
出
て
い
て
目
視
で
き
る
岩
礁
を
「
磯
」
と
呼
ん
で
い
る
。
上
述
の
両
方
を
あ
わ
せ
て
「
磯
根
」
と
も
い
う
。
こ
の
下
浦
海
岸
の
旧
長
沢
村
で
は
、
以
前
、
海
底
の
砂
利
に
「
オ
ン
バ
ワ
カ
メ
」注（1）
と
よ
ば
れ
る
五
月
か
ら
六
月
の
麦
刈
り
の
頃
に
生
育
す
る
ワ
カ
メ
採
取
が
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
春
の
彼
岸
頃
に
な
る
と
ヒ
ガ
ン
フ
グ
が
産
卵
の
た
め
に
渚
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
夜
間
に
松
明
た
い
ま
つ
を
焚
い
て
「
フ
グ
ト
ボ
シ
」
と
よ
ば
れ
る
徒
歩
に
よ
る
漁
も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
第
二
に
み
る
の
は
、「
漁
撈
方
法
と
し
て
の
構
造
」
で
あ
る
。
第
一
図
の
「
概
念
図
」
で
示
し
た
よ
う
に
、
今
日
、
磯
漁
は
一
般
に
「
見
突
き
漁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
ガ
ラ
ス
メ
ガ
七
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
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ネ
」
が
導
入
さ
れ
て
以
後
、
水
産
行
政
に
お
け
る
全
国
的
な
統
一
の
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
、
そ
れ
以
前
は
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
全
国
各
地
で
伝
統
的
に
い
ろ
い
ろ
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
見
突
き
」
と
い
う
漁
法
と
表
記
し
て
も
「
突
き
漁
」
だ
け
を
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、「
海
藻
を
竹
棹
（
竿
）
に
か
ら
げ
て
採
取
し
た
り
、
鎌
で
刈
り
取
っ
た
り
す
る
ほ
か
、
ナ
マ
コ
や
サ
ザ
エ
を
0
網
で
掬
い
取
っ
た
り
、
イ
セ
エ
ビ
や
タ
コ
を
捕
獲
す
る
の
に
網
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
見
突
き
漁
」
と
は
磯
漁
全
般
の
呼
称
に
あ
た
る
の
で
あ
り
、
裸
潜
水
漁
、
釣
漁
、
網
漁
と
区
別
し
て
の
付
磯
・
沖
磯
で
の
磯
漁
全
般
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
磯
漁
は
「
徒かち
」（
徒
歩
か
ち
あ
ゆ
み
）
で
お
こ
な
う
場
合
と
「
磯
船
」
を
使
用
し
て
出
か
け
る
場
合
と
が
あ
る
。
徒
歩
で
の
捕
採
は
「
磯
物
取
り
」
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
伝
統
は
「
漁
す
な
ど
り」
で
あ
り
「
漁
撈
」
以
前
の
「
採
集
」
あ
る
い
は
「
採
取
」
の
延
長
と
も
い
え
る
長
い
歴
史
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。
そ
の
始
源
的
な
漁
は
、
岩
海
苔
や
ハ
バ
ノ
リ
な
ど
の
海
藻
（
草
）
採
取
や
、「
磯
あ
さ
り
」
に
よ
る
ト
コ
ブ
シ
・
ウ
ニ
・
タ
コ
そ
の
他
の
有
用
で
あ
り
、
食
用
に
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
採
取
す
る
が
、
漁
場
が
干
潮
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
沖
へ
進
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
大
潮
の
日
時
を
見
は
か
ら
っ
て
出
漁
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
風
雨
が
強
く
、
海
が
荒
れ
る
と
海
藻
（
草
）
を
は
じ
め
、
寄
り
物
が
多
い
の
で
、
こ
う
し
た
日
や
翌
日
な
ど
、
渚
で
の
漁
や
採
集
（
取
）
は
見
の
が
せ
な
い
。
か
つ
て
海
浜
の
村
々
は
、
燃
料
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
も
多
く
、
背
後
地
の
農
村
や
山
村
と
物
々
交
換
で
燃
料
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
流
木
を
探
し
て
燃
料
の
た
し
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
最
初
の
発
見
者
が
先
取
特
権
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
決
ま
り
も
村
々
に
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
徒
で
渚
を
め
ぐ
り
、
流
木
を
見
つ
け
た
時
に
は
、
そ
の
上
に
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
八
た
も
あ
み
石
を
乘
せ
て
お
く
こ
と
に
よ
り
所
有
権
が
生
じ
る
と
い
っ
た
標
示
に
な
っ
た
。
「
漁
場
の
構
造
」
の
項
で
述
べ
た
通
り
、
徒
歩
に
よ
る
漁
撈
や
採
集
（
取
）
の
漁
場
は
磯
浜
海
岸
で
あ
れ
、
砂
浜
海
岸
で
あ
れ
、「
付
磯
」
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
磯
船
で
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
磯
漁
は
「
沖
磯
」
ま
で
も
出
漁
で
き
る
た
め
、
よ
り
広
範
囲
で
の
漁
撈
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
、
捕
採
対
象
物
の
種
類
も
よ
り
豊
富
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
専
門
性
も
高
ま
る
。
徒
歩
に
よ
る
磯
物
取
り
で
は
、
ハ
コ
メ
ガ
ネ
が
普
及
す
る
以
前
、
油
（
種
類
不
明
）
を
竹
筒
や
小
さ
な
ビ
ン
に
入
れ
て
腰
に
吊
し
、
棒
の
よ
う
な
も
の
で
油
を
海
面
に
た
ら
し
て
海
中
・
海
底
の
様
子
を
伺
い
、
タ
コ
な
ど
を
鉄
製
の
カ
ギ
で
補
採
し
た
（
三
浦
市
初
声
村
矢
作
や
は
ぎ
・
新
倉
　
保
氏
聞
書
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
た
い
し
た
捕
採
漁
具
も
必
要
で
は
な
く
、
ガ
ラ
ス
メ
ガ
ネ
が
普
及
後
も
、
そ
れ
を
使
用
す
る
程
度
で
あ
っ
た
の
で
、
女
性
の
参
加
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
磯
船
を
使
用
し
て
の
磯
漁
と
な
る
と
、
し
だ
い
に
専
門
性
が
進
ん
だ
と
み
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
〔=〕
に
も
示
し
た
ご
と
く
、「
民
具
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
〈
ヒ
ト
〉
が
専
門
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
分
化
し
、
数
が
増
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
す
べ
て
の
仕
事
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
民
具
は
そ
れ
を
使
う
〈
ヒ
ト
〉
が
専
門
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
細
分
化
す
る
と
い
う
民
具
分
化
、
発
展
の
法
則
性
が
そ
こ
に
み
ら
れ
、
使
用
す
る
漁
具
が
増
加
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
女
性
の
参
加
も
限
ら
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
磯
船
の
他
に
、
小
型
の
イ
カ
ダ
や
タ
ラ
イ
（
船
）
も
使
わ
れ
て
き
た
。
「
磯
漁
伝
統
の
構
造
」
の
中
で
、
こ
の
漁
撈
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
「
夜
業
」
が
あ
る
。
普
通
、
昼
間
の
仕
事
は
あ
え
て
「
昼
業
」
と
は
い
わ
な
い
が
、
魚
貝
（
介
）
類
の
中
に
は
昼
行
性
の
も
の
、
夜
行
性
の
も
の
が
お
り
、
九
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
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特
に
魚
類
の
中
の
昼
行
性
の
も
の
は
夜
間
に
寝
む
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
夜
間
の
方
が
捕
獲
し
や
す
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
結
果
、
昼
漁
に
対
し
て
「
夜
漁
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
松
明
た
い
ま
つ
な
ど
の
漁
火
を
焚
い
て
磯
魚
な
ど
の
夜
突
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
魚
種
と
し
て
は
ス
ズ
キ
な
ど
が
多
い
。
ま
た
、
魚
類
の
捕
獲
ば
か
り
で
な
く
、
大
分
県
の
保
戸
島
の
事
例
で
み
た
如
く
（
本
稿
［Ⅰ］
）、
女
性
達
は
「
ツ
カ
リ
イ
ソ
」
と
い
っ
て
、
夜
間
に
膝
ま
で
海
に
入
り
、
サ
ザ
エ
な
ど
を
採
取
し
て
き
た
事
例
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
は
全
国
的
に
多
い
。
こ
の
外
、
神
奈
川
県
の
三
浦
市
城
ケ
島
で
は
、
夜
お
こ
な
う
海
藻
採
取
を
「
ヨ
イ
ソ
」
と
呼
ん
で
き
た
。
冬
の
季
節
の
方
が
夜
間
に
海
水
が
ひ
あ
が
っ
て
い
る
の
で
、
厳
冬
の
十
二
月
、
一
月
、
二
月
が
海
藻
の
主
な
採
取
期
に
な
る
。
ヒ
ジ
キ
、
ツ
ノ
マ
タ
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
イ
ソ
は
、
月
の
出
る
夜
に
お
こ
な
う
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
闇
の
潮
の
時
に
あ
た
る
日
も
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
時
は
、
松
の
木
の
根
元
の
ヒ
デ
（
油
の
多
く
含
ん
で
い
る
部
分
）
に
火
を
つ
け
て
松
明
と
し
て
使
っ
た
。
こ
れ
を
ヒ
デ
マ
ツ
と
呼
び
、
ヨ
イ
ソ
や
ヨ
イ
カ
（
夜
の
鳥
賊
釣
）
の
時
の
た
め
に
普
段
か
ら
準
備
し
て
お
い
た
。
こ
う
し
た
「
付
磯
」
で
の
夜
の
漁
（
採
取
）
に
は
女
性
の
参
加
が
か
か
せ
な
か
っ
た
。
（
二
）
ガ
ラ
ス
導
入
以
前
の
一
事
例
磯
漁
伝
統
の
研
究
で
明
ら
か
に
す
べ
き
重
要
項
目
の
一
つ
に
、
海
で
「
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
」（
水
眼
鏡
・
ガ
ラ
ス
眼
鏡
・
箱
眼
鏡
な
ど
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
一
〇
と
も
い
う
）
を
使
用
す
る
以
前
の
漁
撈
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
導
入
以
前
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
海
中
・
海
底
の
魚
貝
藻
（
魚
介
）
類
を
見
定
め
て
捕
採
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
「
海
底
を
見
通
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
米
糠
こ
め
ぬ
か
を
口
に
含
み
、
そ
れ
を
海
面
に
吹
き
つ
け
た
り
、
フ
グ
や
サ
メ
の
肝
の
脂
を
ハ
シ
（
箸
）
の
先
な
ど
に
つ
け
て
海
面
た
ら
し
、
油
膜
を
張
っ
た
り
し
て
工
夫
し
た
。」注（2）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
漁
撈
方
法
が
、
わ
が
国
の
ど
の
地
域
で
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
伝
統
漁
法
か
と
な
る
と
、
そ
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
個
別
的
な
調
査
結
果
の
事
例
は
あ
り
な
が
ら
も
、
系
統
的
に
広
い
範
囲
の
地
域
の
実
証
的
な
事
例
を
も
と
に
俯
瞰
し
た
結
果
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
「
ガ
ラ
ス
」
を
使
用
し
て
「
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
」
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
に
関
す
る
実
態
調
査
に
も
と
づ
く
実
証
的
一
事
例
と
し
て
、
ま
た
、「
ま
と
め
の
一
方
法
」
と
し
て
こ
の
こ
と
を
明
示
し
、
し
め
く
く
り
と
し
た
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
（
見
突
き
用
の
眼
鏡
）
は
、「
明
治
十
三
年
ご
ろ
、
こ
の
水
眼
鏡
を
商
品
化
し
た
人
が
東
京
深
川
に
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
十
六
年
の
第
一
回
水
産
博
覧
会
に
〈
覗
水
器
〉
と
し
て
、
川
漁
に
用
い
ら
れ
る
水
眼
鏡
が
二
点
出
品
さ
れ
た
」注（3）
と
み
え
る
。
そ
の
後
、
板
ガ
ラ
ス
の
国
産
化
に
と
も
な
っ
て
、
明
治
二
十
年
こ
ろ
よ
り
急
速
に
水
眼
鏡
は
普
及
し
、
明
治
時
代
の
後
半
よ
り
大
正
の
初
期
に
、
ほ
ぼ
全
国
の
浦
々
に
広
ま
っ
た
。
し
か
も
昭
和
に
は
い
る
と
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
の
使
用
は
、
あ
た
り
ま
え
の
漁
撈
用
具
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
初
の
頃
は
、
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
初
め
て
海
底
を
見
た
時
の
驚
き
を
「
舟
に
持
っ
て
い
っ
て
の
ぞ
く
と
、
何
ン
ト
、
海
の
底
が
陸
の
一
一
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
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通
り
に
メ
ェ
る
じ
ゃ
ね
え
か
、
舟
を
ガ
ッ
パ
ン
コ
、
ガ
ッ
パ
ン
コ
、
カ
ー
ブ
ラ
カ
し
て
（
揺
っ
て
）
み
て
も
矢
ッ
張
り
変
ン
ね
ェ
。
全
く
不
思
議
な
も
ん
だ
っ
た
な
ァ
。注（4）
」
と
み
え
、
三
浦
三
崎
で
は
こ
の
「
カ
ガ
ミ
」
が
明
治
二
十
年
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
ボ
ウ
チ
ョ
ウ
漁
は
広
く
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
六
年
に
脱
稿
し
た
と
さ
れ
る
松
下
石
人
著
『
三
州
奥
郡
漁
民
風
俗
誌
』
の
記
述
を
み
る
と
、
松
下
氏
は
僧
侶
な
の
で
、
自
分
自
身
の
体
験
的
な
こ
と
で
は
な
い
に
し
ろ
、
ミ
ル
ク
ヒ
突
き
に
つ
い
て
、「
ミ
ル
ク
ヒ
は
海
上
に
船
を
漕
ぎ
出
し
、
ミ
ル
ク
ヒ
ツ
キ
の
フ
シ
に
て
、
船
側
よ
り
水
眼
鏡
に
て
海
底
を
の
ぞ
き
突
く
。
水
眼
鏡
と
云
ふ
も
極
め
て
原
始
的
な
も
の
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
で
、
只
だ
細
長
き
、
下
部
の
開
き
た
る
形
の
箱
で
あ
る
注
（5）
」
と
記
し
て
い
る
。（
略
図
あ
り
・
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
こ
の
よ
う
に
大
変
便
利
な
発
明
品
の
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
も
、
数
十
年
後
に
な
る
と
、
あ
た
り
ま
え
の
原
始
的
な
漁
撈
用
具
の
一
つ
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
た
第
一
表
か
ら
第
四
表
ま
で
は
、
わ
が
国
に
ガ
ラ
ス
が
導
入
さ
れ
、
ノ
ゾ
キ
メ
ガ
ネ
が
普
及
す
る
以
前
の
実
態
を
調
査
し
た
結
果
お
よ
び
、
古
文
献
等
か
ら
引
用
し
た
全
国
各
地
の
実
状
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
ガ
ラ
ス
導
入
以
前
」
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
海
中
・
海
底
を
見
定
め
て
、
見
突
き
漁
を
お
こ
な
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
七
十
三
事
例
の
う
ち
、
a
油
（
脂
）
を
使
っ
た
が
そ
の
種
類
は
不
明
で
あ
る
も
の
九
件
で
最
も
多
い
。
s
ア
ワ
ビ
の
ワ
タ
（
内
臓
）
を
使
っ
た
が
三
件
、
d
イ
カ
の
ワ
タ
（
内
臓
）
を
使
っ
た
が
三
件
、
f
イ
ワ
シ
の
油
を
使
っ
た
が
三
件
、
g
サ
メ
の
油
を
使
っ
た
が
二
件
、
h
ク
ジ
ラ
の
油
を
使
っ
た
が
二
件
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ク
ジ
ラ
の
油
を
使
用
す
る
事
例
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
古
文
献
か
ら
の
引
用
事
例
で
、
聞
取
り
調
査
に
よ
る
事
例
で
は
な
い
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
一
二
一
三
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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第
一
表
　
筆
者
が
こ
れ
ま
で
本
稿
に
関
し
て
の
論
文
で
発
表
し
た
調
査
結
果
 
NO.
磯
漁
に
関
す
る
調
査
地
・
地
域
 
磯
漁
の
呼
称
 
ガ
ラ
ス
導
入
以
前
 
出
典
・
そ
の
他
 
右
に
同
じ
 
1
大
分
県
津
久
見
市
保
戸
島
 
イ
サ
リ
 
ハ
コ
フ
グ
・
魚
油
 
2
大
分
県
津
久
見
市
四
浦
（
落
ノ
浦
）
 
イ
サ
リ
 
不
　
明
 
3
島
根
県
隠
岐
郡
海
士
町
北
分
（
部
）
 
カ
ナ
ギ
 
ア
ワ
ビ
の
ワ
タ（
ツ
ノ
） 
拙
稿
　
Ⅰ
 
〔　〕 
　
〃
　
Ⅱ
 
〔　〕 
4
山
形
県
西
田
川
郡
温
海
町
大
字
早
田
（
鼠
ケ
関
）
 
イ
ソ
ミ
 
ア
ワ
ビ
の
ワ
タ
 
　
〃
　
Ⅲ
 
〔　〕 
5
山
形
県
酒
田
市
飛
島
 
イ
ソ
ミ
 
不
　
明
 
　
〃
　
Ⅳ
 
〔　〕 
6
静
岡
県
伊
東
市
美
留
田
 
フ
シ
ツ
キ
 
不
　
明
 
　
〃
　
Ⅴ
 
〔　〕 
8
静
岡
県
沼
津
市
内
海
小
海
 
イ
ソ
ヅ
キ
 
ナ
タ
ネ
ア
ブ
ラ
・
 
他（
植
物
性
の
油
）
 
　
〃
　
Ⅵ
 
〔　〕 
　
〃
　
Ⅶ
 
〔　〕 
7
静
岡
県
伊
東
市
川
奈
 
ツ
キ
ン
ボ
 
油
（
種
類
不
明
）
 
油
（
種
類
不
明
）
 
右
に
同
じ
 
9
静
岡
県
田
方
郡
土
肥
町
八
木
沢
 
10
 
新
潟
県
岩
船
郡
粟
島
 
ツ
キ
ン
ボ
 
イ
ソ
ミ
 
　
〃
　
Ⅷ
 
〔　〕 
カ
ス
ベ
や
イ
ワ
シ
の
油
・
イ
カ
の
内
臓
 
11
 
新
潟
県
両
津
市
（
内
海
府
）
北
小
浦
 
イ
ソ
ネ
ギ
 
不
　
明
 
右
に
同
じ
 
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
一
四
新
潟
県
佐
渡
郡
相
川
町
（
外
海
府
）
北
狄
 
イ
ソ
ネ
ギ
 
イ
カ
の
内
臓
 
北
海
道
利
尻
郡
利
尻
富
士
町
鴛
泊
字
栄
町
 
イ
ソ
マ
ワ
リ
 
不
　
明
 
神
奈
川
県
三
浦
市
城
ケ
島
 
ボ
ウ
チ
ョ
ウ
 
拙
稿
　
Ⅷ
 
〔　〕 
　
〃
　
Ⅹ
 
〔　〕 
　
〃
　
Ⅸ
 
〔　〕 
大
分
県
臼
杵
市
大
字
大
浜
（
津
留
）
 
イ
ソ
ツ
キ
 
不
　
明
 
　
〃
　
〔　〕 
長
崎
県
西
彼
杵
郡
崎
戸
町
西
中
戸
 
ホ
コ
ツ
キ
 
不
　
明
 
　
〃
　
〔　〕 
長
崎
県
西
彼
杵
郡
崎
戸
町
本
郷
今
泊
 
ホ
コ
ツ
キ
 
不
　
明
 
不
　
明
 
長
崎
県
長
崎
市
小
ケ
倉
柳
 
ホ
コ
ツ
キ
 
フ
グ
・
サ
メ
の
内
臓
の
油
・
米
ぬ
か
 
　
〃
　
 
「
学
芸
員
課
程
紀
要
」
j
長
崎
県
西
彼
杵
郡
大
瀬
戸
町
向
島
下
波
 
ホ
コ
ツ
キ
 
エ
イ
の
油（
内
臓
） 
不
　
明
 
　
〃
　
 
右
に
同
じ
 
20
 
愛
媛
県
八
幡
浜
市
舌
間
 
ホ
コ
ツ
キ
 
23
 
不
　
明
 
22
 
右
に
同
じ
 
21
 
19
 
18
 
17
 
16
 
15
 
14
 
13
 
12
 
愛
媛
県
西
宇
和
郡
保
内
町
（
西
町
）
 
イ
サ
リ
 
第
二
表
　
筆
者
が
こ
れ
ま
で
本
稿
以
外
に
発
表
し
た
論
文
（
報
文
）
の
調
査
結
果
 
徳
島
県
阿
南
市
橘
町
西
浜
 
イ
サ
リ
 
徳
島
県
鳴
門
市
瀬
戸
町
北
泊
 
イ
サ
リ
 
夜
（
コ
エ
マ
ツ
）
 
右
に
同
じ
 
麦
の
ヌ
カ
 
「
学
芸
員
課
程
紀
要
」
l
し
も
は
と
 
し
た
ま
 
ほ
な
い
ち
ょ
う
 
 
一
五
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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新
潟
県
三
島
郡
出
雲
崎
町
尼
瀬
 
イ
ソ
ミ
 
サ
バ
・
ブ
リ
・
 
サ
メ
の
油
 
 「海
事
史
研
究
」
 
（
尼
瀬
の
裸
潜
水
漁
） 
イ
ワ
シ
の
油
 
29
 
青
森
県
八
戸
市
大
字
鮫
町
字
大
作
 
ナ
ギ
マ
 
不
　
明
 
32
 
秋
田
県
男
鹿
市
戸
賀
字
塩
浜
 
イ
ソ
マ
ワ
リ
 
不
　
明
 
33
 
岩
手
県
大
船
渡
市
末
崎
町
字
泊
里
 
コ
リ
ョ
ウ
 
油
（
種
類
不
明
）
 
油
（
種
類
不
明
）
 
31
 
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
 
イ
ソ
マ
ワ
リ
 
  
不
　
明
 
34
 
岩
手
県
陸
前
高
田
市
根
崎
 
コ
リ
ョ
ウ
 
 
不
　
明
 
35
 
岩
手
県
気
仙
郡
三
陸
町
吉
浜
字
根
白
 
コ
リ
ョ
ウ
 
右
に
同
じ
 
30
 
28
 
27
 
26
 
25
 
24
 
青
森
県
北
津
軽
郡
小
泊
村
 
イ
ソ
マ
ワ
リ
 
第
三
表
　
筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
を
実
施
し
た
が
未
発
表
の
調
査
結
果
 
神
奈
川
県
横
須
賀
市
秋
谷
（
久
留
和
）
 
ミ
ヅ
キ
 
不
　
明
 
千
葉
県
夷
隅
郡
御
宿
町
岩
和
田
 
ミ
ヅ
キ
 
不
　
明
 
「
学
芸
員
課
程
紀
要
」
¡1
「
学
芸
員
課
程
紀
要
」
¡2
£7
「
共
同
研
究
報
告
書
」
 
（
二
〇
〇
一
年
度
）
 
「
学
芸
員
課
程
紀
要
」
不
　
明
 
千
葉
県
富
津
市
金
谷
 
ミ
ヅ
キ
 
広
島
県
沼
隅
郡
沼
隅
町
大
字
能
登
原
 
イ
サ
リ
 
昼
（
不
　
明
）
 
夜
（
タ
イ
マ
ツ
）
 
¡0
い
す
み
 
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
一
六
不
　
明
 
49
 
長
崎
県
上
県
郡
上
県
町
佐
護
湊
 
イ
サ
リ
 
 
ナ
タ
ネ
ア
ブ
ラ
 
48
 
佐
賀
県
松
浦
郡
呼
子
町
大
字
呼
子
 
ネ
リ
 
 
不
　
明
 
47
 
徳
島
県
海
府
郡
海
陽
町
浅
川
 
イ
サ
リ
 
 
不
　
明
 
46
 
山
口
県
大
島
郡
久
賀
町
大
字
久
賀
（
周
防
大
島
）
 
イ
サ
リ
 
 
魚
の
油（
魚
種
不
明
） 
45
 
島
根
県
浜
田
市
元
浜
町
 
イ
ソ
ミ
 
 
不
　
明
 
44
 
島
根
県
八
束
郡
島
根
町
加
賀
 
カ
ナ
ギ
 
 
不
　
明
 
43
 
福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
左
右
 
イ
ソ
ミ
 
 
不
　
明
 
42
 
三
重
県
尾
鷲
市
須
賀
利
浦
 
ノ
ゾ
キ
 
 
不
　
明
 
41
 
愛
知
県
知
多
郡
南
知
多
町
大
字
豊
浜
字
新
居
 
イ
ソ
バ
タ
 
 
不
　
明
 
40
 
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
 
ワ
カ
メ
ト
リ
 
 
不
　
明
 
39
 
神
奈
川
県
逗
子
市
小
坪
 
ミ
ヅ
キ
 
 
不
　
明
 
38
 
茨
城
県
北
茨
城
市
大
津
町
 
ミ
ヅ
キ
 
 
不
　
明
 
37
 
福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
下
神
白
三
崎
 
ミ
ヅ
キ
 
 
不
　
明
 
36
 
宮
城
県
気
仙
沼
市
大
島
字
長
崎
 
コ
リ
ョ
ウ
 
 
に
う
 
そ
う
 
一
七
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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第
四
表
　
筆
者
以
外
の
調
査
者
に
よ
る
調
査
結
果
や
文
献
（
報
告
書
）
か
ら
の
引
用
 
　
 
〃
 
51
 
京
都
府
久
美
浜
湾
 
ヤ
ス
ヅ
キ
 
不
　
明
 
52
 
南
西
諸
島
 
イ
ザ
イ
 
不
　
明
 
50
 
千
葉
県
木
更
津
市
 
メ
ヅ
キ
 
不
　
明
 
53
 
青
森
県
青
森
湾
（
陸
奥
湾
）
 
ヤ
ス
ト
リ
 
不
　
明
 
右
に
同
じ
 
　
 
〃
 
54
 
岩
手
県
三
陸
海
岸
一
帯
 
ガ
ラ
ス
 
不
　
明
 
　
 
〃
 
55
 
新
潟
県
村
上
市
 
ヨ
ソ
ミ
 
不
　
明
 
　
 
〃
 
56
 
青
森
県
下
北
半
島
尻
屋
 
ソ
コ
ミ
 
ア
ワ
ビ
の
ウ
ロ（
内
臓
） 
不
　
明
 
58
 
神
奈
川
県
逗
子
市
小
坪
 
ミ
ヅ
キ
 
イ
カ
の
ワ
タ（
内
臓
）
イ
ワ
シ
の
油
 
米
ぬ
か
・
フ
グ
や
サ
メ
の
肝
の
油
 
イ
カ
の
ワ
タ（
内
臓
）
コ
ー
ナ
ゴ
の
油
 
『
書
か
れ
な
い
郷
土
史
』
『
静
岡
縣
水
産
史
』
57
 
神
奈
川
県
三
浦
市
三
崎
 
ボ
ウ
チ
ョ
ウ
 
な
に
も
使
用
し
な
い
 『
海
鳥
の
な
げ
き
』
59
 
新
潟
県
佐
渡
郡
小
木
町
 
60
 
静
岡
県
清
水
町
 
イ
ソ
ネ
ギ
 
覗
漁
・
磯
突
 
報
告
書
 
61
 
島
根
県
知
夫
郡
知
夫
村
字
多
沢
（
隠
岐
）
 
カ
ナ
ギ
 
『
磯
漁
の
話
』
 
メ
ズ
キ
 
『
磯
漁
の
話
』
 
「
人
類
科
学
」
 
九
学
会
連
合
会
 
¡8
ノ
ゾ
キ
 
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
一
八
63
 
徳
島
県
（
地
域
の
特
定
な
し
）
 
イ
サ
リ
 
不
　
明
 
64
 
石
川
県
鳳
至
郡
能
都
町
 
ア
サ
リ
 
魚
油
（
種
類
不
明
） 
62
 
島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
大
字
雲
津
 
カ
ナ
ギ
 
不
　
明
 
65
 
長
崎
県
西
彼
杵
郡
大
瀬
戸
町
 
ホ
コ
ツ
キ
 
エ
イ
を
煮
た
油
 
報
告
書
 
『
日
本
漁
業
史
論
考
』
66
 
熊
本
県
（
地
域
の
特
定
な
し
）
 
突
鉾
漁
（
鉾
漁
）
 
魚
油
（
種
類
不
明
） 『
熊
本
縣
漁
業
誌
』
 
67
 
山
口
県
大
島
郡
（
周
防
大
島
）
 
イ
サ
リ
 
油
（
種
類
不
明
） 
68
 
三
重
県
（
志
摩
国
）
答
志
郡
答
志
村
（
答
志
島
）
 
採
　
藻
 
『
三
重
県
水
産
図
説
』
70
 
愛
知
県
能
美
町
小
中
山
 
カ
ガ
ミ
 
ノ
ド
キ
 
油
（
油
瓶
）
 
（
種
類
不
明
）
 
『
民
具
論
集
』
d
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
69
 
兵
庫
県
淡
路
島
 
鰈
イ
サ
リ
 
な
に
も
使
用
し
な
い
 
ク
ジ
ラ
の
油
 
71
 
讃
州
海
鼠
捕
（
小
豆
島
）
 
72
 
海
鼠
（
特
定
の
産
地
を
あ
げ
て
い
な
い
）
 
  
熬
海
鼠
の
汁
・
 
ク
ジ
ラ
の
油
 
73
 
愛
媛
県
佐
田
岬
半
島
 
イ
サ
リ
 
不
　
明
 
不
　
明
 
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
『
徳
島
県
漁
具
漁
 
法
概
調
』
 
『
能
都
町
史
』
 
（
漁
業
論
）
 
『
周
防
大
島
を
中
心
と
 
し
た
る
海
の
生
活
史
』
第
二
回
水
産
博
覧
会
出
品
図
画
 
「
海
事
史
研
究
」
 
（
三
・
四
合
併
号
） 
い
り
こ
 
か
れ
い
 
な
ま
こ
 
ふ
げ
し
 
そ
の
他
、
ハ
コ
フ
グ
の
油
・
フ
グ
の
油
・
カ
ス
ベ
の
油
・
コ
ー
ナ
ゴ
の
油
・
エ
イ
の
油
・
サ
バ
の
油
・
ブ
リ
の
油
・
イ
リ
コ
（
ナ
マ
コ
）
の
汁
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
よ
う
な
水
産
動
物
の
油
は
、
イ
ワ
シ
を
煮
て
〆
粕
し
め
か
す
を
製
造
す
る
時
の
よ
う
に
規
模
の
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
自
家
製
造
を
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
ク
ジ
ラ
の
油
の
よ
う
に
商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
た
も
の
を
購
入
し
て
の
使
用
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
食
用
に
な
る
魚
種
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
肉
は
食
用
に
、
内
臓
は
煮
て
油
に
と
い
う
利
用
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
動
物
性
の
油
と
は
別
に
、
米
糠
こ
め
ぬ
か
・
麦
糠
・
ナ
タ
ネ
（
菜
種
）
油
な
ど
の
植
物
性
の
油
が
使
わ
れ
て
き
た
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
麦
糠
と
い
う
の
は
明
瞭
で
な
い
が
、
徳
島
県
阿
南
市
橘
町
西
浜
の
調
査
結
果
の
事
例
に
「
ム
ギ
ヌ
カ
を
海
面
に
ま
い
た
」
と
あ
る
。（
筆
者
の
調
査
に
よ
る
）
ま
た
、
夜
一
九
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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右下「海参
なまこ
」とり（『日本山海名物図会』）より
間
の
操
業
に
は
松
明
が
使
用
さ
れ
て
い
た
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
面
の
調
査
事
例
は
今
後
も
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
の
増
加
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
忘
れ
さ
ら
れ
て
し
ま
い
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
地
域
の
調
査
結
果
が
多
い
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
早
急
な
調
査
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
各
地
域
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
漁
撈
習
俗
等
に
か
か
わ
る
調
査
の
結
果
を
渉
猟
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
古
文
献
・
古
文
書
等
の
中
か
ら
索
引
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
に
し
て
い
く
必
要
を
感
じ
る
。
次
に
、
ガ
ラ
ス
導
入
以
前
の
見
突
き
漁
に
つ
い
て
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
を
は
じ
め
、『
日
本
山
海
名
物
図
会
』、『
熊
本
縣
漁
業
誌
』
な
ど
に
操
業
の
様
子
を
描
い
た
図
絵
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
げ
、
見
突
き
漁
の
補
強
を
し
て
お
く
。
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
に
は
「
讃
州
海
鼠
な
ま
こ
捕
の
図
」
が
描
か
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
二
〇
讃州海鼠捕（『日本山海名産図会』）より
二
一
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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突
鉾
漁
（『
熊
本
縣
漁
業
誌
』
よ
り
）
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
二
二
突　鉾
（『熊本縣漁業誌』より）
二
三
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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津
軽
昆
布
採
之
図
（
大
日
本
物
産
図
会
）
よ
り
昆
布
採
取
は
カ
マ
で
刈
り
取
る
（
ミ
ズ
メ
ガ
ネ
は
使
用
し
な
い
）
れ
、
船
上
よ
り
竹
筒
ら
し
き
も
の
か
ら
、
海
面
に
ク
ジ
ラ
の
油
を
流
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『
日
本
山
海
名
物
図
会
』
に
は
「
油
壺
」
か
「
油
瓶
あ
ぶ
ら
が
め
」
の
よ
う
な
も
の
が
船
の
オ
モ
テ
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
さ
ら
に
、『
熊
本
縣
漁
業
誌
』
の
「
突
鉾
漁
」
の
項
目
に
は
、
オ
モ
テ
の
一
人
が
竹
筒
ら
し
き
物
か
ら
魚
油
を
海
面
に
流
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
魚
油
の
種
類
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
そ
し
て
「
夜
業
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
如
く
松
明
が
焚
か
れ
て
い
る
。
第
四
表
で
も
示
し
た
が
、『
三
重
県
水
産
図
説
』
中
の
答
志
郡
答
志
村
（
答
志
島
）
の
項
に
、「
採
藻
」
を
お
こ
な
う
た
め
の
漁
具
が
描
か
れ
、
そ
の
中
に
「
油
瓶
あ
ぶ
ら
が
め
」
の
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
油
の
種
類
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
以
下
あ
わ
せ
て
上
述
の
古
文
献
等
の
記
述
を
引
用
し
て
お
く
。
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
の
「
巻
之
四
」
に
、「
讃
州
さ
ん
し
ゅ
う
海
鼠
な
ま
こ
を
捕とり
」
と
題
し
た
図
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
生
海
鼠
な
ま
こ
（
1
海
鼠
・
海こ
鼠の
腸わた
）」
の
解
説
を
み
る
と
、「
是
2
品
（
人
や
神
に
供
す
る
、
も
り
も
の
）
中
の
珎
賞
ち
ん
し
ょ
う
す
べ
き
物
な
り
。
江
東
（
近
江
よ
り
東
・
東
日
本
）
に
て
は
尾
張
和
田
、
参
河
柵さく
（
佐
久
）
の
島
、
相
模
三
浦
、
武
蔵
金
沢
、
西
海
に
て
は
讃
州
小
豆
島
最
も
多
く
、
尚
北
国
の
所
々
に
も
採
れ
り
。
中
華
は
甚
稀
な
る
を
も
っ
て
驢
馬
ろ
ば
の
皮
又
陰
莖
を
以
て
作
り
、
贋
物
と
す
る
が
故
に
彼
国
の
聘
使
商
客
の
此
に
求
め
帰
る
こ
と
夥
し
。
是
は
小
児
虚
羸
き
ょ
る
い
の
症
に
人
参
と
し
て
用
も
ち
ゆ
る
故
に
、
時
珍
じ
ち
ん
食
物
本
草
に
は
海
参
か
い
じ
ん
（
蔘
）
と
号なづ
く
。
又
奥
州
金
花
山
に
採
物
は
形
丸
く
色
は
黄
白
に
て
腹
中
に
砂
金
を
含
む
。
故
に
是
を
金
海
鼠
き
ん
こ
と
云
。
漁
捕
は
沖
に
取
る
に
は
網
を
船
の
舳
へ
さ
き
に
附つけ
て
走
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
入
る
な
り
。
又
海
底
の
石
に
着
た
る
を
取
る
に
は
、
即
1
海
鼠
の
汁
．
．
又
は
鯨
の
油
．
．
．
を
以
、
水
面
に
點
滴
．
．
．
．
．
す
れ
ば
3
埃
を
開
き
て
水
中
透
明
底
を
見
る
事
鏡
に
向
む
か
う
が
ご
と
し
。
然
し
か
り
し
て
0
網
を
以
て
是
を
す
く
う
。
…
以
下
略
」
と
み
え
る
。（
傍
点
は
筆
者
）
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
二
四
い
り
こ
こ
れ
こ
う
ひ
ん
い
り
こ
・
・
・
た
ま
あ
み
ち
　
り
こ
の
よ
う
に
「
讃
州
（
讃
岐
・
現
在
の
香
川
県
一
帯
）」
に
お
け
る
「
海
鼠
な
ま
こ
」
捕
り
は
、
同
書
に
「
小
豆
島
の
産
は
大
に
し
て
味
よ
し
」
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
な
り
の
特
産
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
図
示
さ
れ
て
い
る
二
艘
の
漁
船
上
に
は
六
人
の
漁
師
が
海
鼠
採
取
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
竹
筒
の
よ
う
な
も
の
が
四
本
見
え
、
そ
の
う
ち
の
二
本
か
ら
は
海
中
に
「
1
海
鼠
の
汁
ま
た
は
鯨
の
油
」
を
た
ら
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。（
図
参
照
）
「
海
参
な
ま
こ
、
唐
子
と
う
ご
共
云
と
も
い
う
。
漁
人
こ
れ
を
取
に
は
く
じ
ら
の
油
．
．
．
．
．
を
ち
ょ
く
．
．
．
に
い
れ
て
こ
よ
り
．
．
．
に
つ
け
て
海
へ
入
る
れ
ば
、
海
水
そ
こ
ま
で
．
．
．
．
見
え
す
く
．
．
．
．
な
り
。
其
時
長
き
か
い
だ
ま
．
．
．
．
に
て
す
く
い
取
也
。
か
い
だ
ま
．
．
．
．
は
柄
の
附
た
る
小
網
也
。」
と
み
え
る
。（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
平
瀬
徹
斉
『
日
本
山
海
名
物
図
会
』
巻
之
五
・
宝
暦
四
年
版
・
一
七
五
四
年
）
な
ま
こ
を
「
海
参
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
寛
政
十
一
年
版
（
一
七
九
九
）
の
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』（
木
村
孔
恭
）
に
「
是
は
小
兒
虚
羸
き
ょ
る
い
の
症
に
人
参
と
し
て
用
も
ち
ゆ
る
故
に
、
時じ
珍ちん
食
物
本
草
．
．
．
．
に
海
参
か
い
じ
ん
（
蔘
）
と
号なづ
く
」（
傍
点
筆
者
）
と
み
え
る
が
、『
日
本
山
海
名
物
図
会
』
に
、
産
地
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
く
じ
ら
の
油
」
を
使
用
し
て
海
中
・
海
底
を
覗
く
と
い
う
こ
と
は
、
ご
く
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
く
だ
っ
て
、
明
治
時
代
の
資
（
史
）
料
に
な
る
が
、
明
治
二
十
三
年
刊
行
の
『
熊
本
縣
漁
業
誌
』（
下
）（
熊
本
縣
農
商
課
）
の
「
突
鉾
漁
」
の
項
に
「
鉾
漁
」
と
み
え
る
。
そ
の
解
説
中
に
、
夜
は
「
篝
火
ヲ
焚
キ
水
中
ヲ
照
ラ
シ
」
…
「
海
水
汚
濁
ナ
ル
カ
又
ハ
二
五
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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い
り
こ
漣
波
さ
ざ
な
み
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
テ
水
底
明
亮りょ
う
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
魚
油
ヲ
撤
布
．
．
．
．
．
シ
テ
透
明
ナ
ラ
シ
ム
」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
と
み
え
、
絵
図
を
そ
え
て
い
る
。（
絵
図
参
照
）
掲
げ
ら
れ
た
「
突
鉾
漁
」
と
題
す
る
絵
図
に
は
一
艘
の
漁
船
に
五
人
の
漁
師
が
乘
組
み
、
そ
の
う
ち
の
二
人
は
専
門
に
櫓
を
押
し
、
残
る
三
人
は
ト
リ
カ
ジ
側
（
進
行
方
向
左
側
で
オ
モ
テ
一
人
、
ド
ー
ノ
マ
一
人
、
ト
モ
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
「
突
鉾
」
を
持
っ
て
魚
突
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
オ
モ
テ
に
い
る
一
人
は
「
船
舷
ふ
な
ば
た
」
に
竹
筒
の
よ
う
な
道
具
を
吊
し
、
海
面
に
魚
油
を
撒
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
篝
火
も
た
か
れ
て
い
る
。
一
艘
に
五
人
も
乘
っ
て
操
業
す
る
「
突
鉾
漁
」
と
な
れ
ば
、
か
な
り
の
漁
獲
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
特
に
魚
種
に
つ
い
て
の
記
載
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
書
中
の
「
突
鉾
」
の
図
に
「
昼
鉾
」
・
「
夜
鉾
」
の
漁
具
の
区
別
が
図
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
か
な
り
専
門
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。（
図
参
照
）
以
下
、
昭
和
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
が
、
二
事
例
の
聞
取
り
調
査
の
結
果
を
引
用
し
て
お
く
。
鹿
児
島
県
庵
美
大
島
の
笠
利
町
須
野
に
お
い
て
、
潜
水
用
の
メ
ガ
ネ
を
使
用
す
る
以
前
の
事
例
と
し
て
、「
こ
の
地
区
の
森
　
義
利
氏
（
大
正
十
四
年
生
）
の
話
に
よ
る
と
、
お
爺
さ
ん
の
代
に
は
水
眼
鏡
は
な
く
、
水
面
に
油
を
落
し
て
夜
光
貝
な
ど
を
見
つ
け
て
捕
っ
た
が
、
ガ
ラ
ス
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
は
、
サ
ト
イ
モ
を
切
っ
て
穴
を
く
り
ぬ
い
て
、
そ
れ
に
ガ
ラ
ス
を
貼
り
つ
け
て
、
片
目
で
水
中
を
見
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
沖
縄
の
人
が
集
団
で
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
メ
ガ
ネ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
森
氏
の
父
は
大
工
と
漁
師
の
兼
業
を
し
て
お
り
、
メ
ガ
ネ
作
り
が
上
手
で
あ
っ
た
た
め
、
須
野
の
人
々
や
他
地
区
か
ら
も
た
の
み
に
来
る
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
。」
千
葉
経
済
論
叢
　
第
36
号
二
六
ま
た
、「
須
野
に
糸
満
漁
夫
が
来
は
じ
め
た
の
は
明
治
の
末
ご
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。」
糸
満
漁
夫
は
「
追
い
込
み
網
漁
」
を
お
こ
な
う
た
め
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。（
田
村
　
勇
『
海
の
民
俗
』
雄
山
閣
・
一
五
二
頁
・
一
九
九
〇
年
）
第
二
次
世
界
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）
中
の
、
比
較
的
古
い
昭
和
十
九
年
に
発
刊
し
た
木き
島じま
甚
久
じ
ん
き
ゅ
う
著
『
日
本
漁
業
史
論
考
』
に
は
調
査
地
が
特
定
さ
れ
た
「
家
船
」
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
著
者
自
身
が
、
当
時
、
長
崎
県
島
原
半
島
の
雲
仙
に
近
い
橘
湾
（
干
々
石
湾
）
の
干
々
石
の
海
浜
に
住
ん
で
、
遙
か
に
天
草
灘
を
望
み
な
が
ら
調
査
研
究
を
か
さ
ね
た
「
家
船
研
究
」
で
あ
る
だ
け
に
信
憑
性
の
高
い
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
「
瀬
戸
村
家
船
」（
長
崎
県
西
彼
村
郡
大
瀬
戸
町
・
第
四
表
（65）
に
引
用
）
の
報
告
の
中
に
、「
エ
ブ
ネ
に
磯
目
鏡
を
用
ひ
た
る
の
は
、
さ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
以
前
、
波
の
立
つ
日
に
は
油
を
流
が
し
陽
を
遮
っ
て
船
上
か
ら
魚
の
動
き
を
見
定
め
て
鉾
を
投
げ
た
。
そ
の
油
に
は
エ
イ
魚
を
煮
た
油
を
用
ひ
、
そ
の
残
り
は
燈
油
に
し
た
。」
と
み
え
る
。
油
を
と
る
た
め
に
は
エ
イ
の
内
臓
も
一
緒
に
煮
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
全
国
各
地
に
お
け
る
「
ガ
ラ
ス
導
入
以
前
」
の
事
例
を
み
て
き
た
。
各
地
域
で
は
比
較
的
入
手
し
や
す
く
、
安
定
し
て
入
手
で
き
る
油
（
脂
）
で
、
し
か
も
経
済
的
に
負
担
の
か
か
ら
な
い
も
の
が
選
ば
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
種
類
は
動
物
性
の
油
で
あ
ろ
う
と
植
物
性
の
油
で
あ
ろ
う
と
、
あ
ま
り
関
係
な
し
に
使
用
し
て
き
た
と
み
て
よ
い
。
二
七
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[　]
田
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し
か
し
、
三
浦
市
三
崎
の
事
例
の
よ
う
に
「
米
糠
」
を
口
に
含
ん
で
海
面
に
ふ
き
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
は
、
海
水
で
口
を
濯すす
ぐ
こ
と
は
で
き
た
と
は
い
え
、
苦
労
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
三
）
研
究
の
展
望
と
結
論
に
む
け
て
―
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
―
以
上
十
二
回
に
わ
た
り
、
本
稿
関
連
で
は
十
九
地
域
、
本
稿
関
連
以
外
に
発
表
し
た
各
地
域
を
含
め
る
と
全
国
二
十
八
地
域
の
事
例
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
系
統
的
な
内
容
で
お
こ
な
っ
た
た
め
、
比
較
研
究
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
磯
漁
の
構
造
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
構
造
的
な
把
握
や
そ
の
展
開
に
関
し
て
は
、
対
象
を
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
今
後
と
も
再
考
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
は
本
稿
で
示
し
た
側
面
で
の
見
方
や
考
え
方
が
最
も
良
い
と
思
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
十
二
回
に
わ
た
る
事
例
の
調
査
結
果
の
報
告
の
中
で
は
先
行
研
究
（
研
究
史
）
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
学
史
を
あ
ら
た
め
て
み
な
お
す
必
要
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地
域
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
調
査
地
は
す
べ
て
磯
漁
伝
統
の
濃
度
の
高
い
地
域
と
は
限
ら
な
い
。
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葉
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民
俗
学
あ
る
い
は
文
化
人
類
学
的
な
調
査
に
お
い
て
は
、
今
日
、
行
政
的
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
・
市
区
町
村
な
ど
の
自
治
体
を
意
識
し
て
の
調
査
は
意
味
を
も
た
な
い
が
、
そ
れ
で
も
行
政
的
な
区
画
は
、
一
応
、
調
査
地
の
目
安
に
は
な
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
俯
瞰
し
た
場
合
、
太
平
洋
側
で
は
茨
城
県
、
日
本
海
側
で
は
富
山
県
に
お
い
て
は
磯
漁
伝
統
と
し
て
み
る
べ
き
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
、
上
述
し
た
如
く
、
行
政
区
画
の
調
査
地
選
定
は
、
民
俗
学
的
に
は
意
味
が
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
と
と
も
に
便
宜
的
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
今
後
、
研
究
の
展
望
と
結
論
に
む
け
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
は
、
現
地
調
査
を
実
施
し
て
事
例
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
だ
が
、
特
に
、
和
歌
山
県
・
兵
庫
県
・
京
都
府
・
大
阪
府
・
香
川
県
・
熊
本
県
・
宮
崎
県
・
鹿
児
島
県
の
資
料
を
加
え
た
い
。
そ
の
他
の
作
業
（
デ
ス
ク
・
ワ
ー
ク
）
と
し
て
は
、
見
突
き
漁
の
民
俗
語
彙
を
一
覧
表
に
ま
と
め
て
日
本
全
国
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
磯
漁
の
漁
法
呼
称
の
地
域
差
・
分
布
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
次
に
、
使
用
す
る
漁
撈
用
具
の
名
称
・
形
態
・
使
用
方
法
・
材
質
ま
た
は
そ
の
変
遷
、
導
入
の
経
路
・
背
景
と
そ
の
歴
史
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
以
上
の
よ
う
な
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
地
域
的
な
特
色
あ
る
い
は
全
国
的
な
普
遍
性
を
見
定
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
全
体
の
考
察
を
と
お
し
て
、
法
則
性
を
み
ち
び
き
だ
す
こ
と
な
ど
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る
。
二
九
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
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